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NÚMERO SUELTO; «a
SUBSCRIPCION; 2*50 yeaceAS «á mes
n «Textos de la Falange»Un brindis de José ântonio a Eugenio Montes
«Esffl es naeaím Falang»; esta mí nana predicando^en campos de Casti ¬
lla; ahora contigo en la meeSi he:mano Eugenio Montes. Eso es nuestra Fa¬
lange, la que hitegra una Iníelcctuelidad que vivió sin entraña, perdida en un
estetiscismo esr^HI, Cc n ana tierra entrañable a ia que quiso privar de toda
existencia de estilo.
Así sebcir oi: fundir d sentido eterno de la tierra castellana con la execti-
tnd difícil de un filósofo y de un poeta,—si es que ei ser filósofo y el ser poe¬
ta son cosas distintas.—
En raña y estile; he equí lo que compone a Bepeña. Ahora se nos habla
mucho contra el et tilo, se nos dice que ne die que hizo nada grande se dió
cuente de que tcnl® un estilo. Y qué importa que no se diera cuenta? Lo im ¬
portante ere íincric; en eso; el estilo es como lo que Goethe ilameba la Idea
de su existencia es la formia Interna de una vida que, consciente e Inconscien¬
te, se realiza eh cada hecho y en cada palabra.
Alguien escribió: cLa espeñol» Infantería es valiente porque sí». ¡Porque
cí! Mal había éníem'ido a la infanteíla espí ñola quien «scdbiô aquello. Era
vállenle porque servía a un gran destino. Estaba sosteniendo el Imperio dé
Occidente, la unidí^d espiriíuai de Enropp, ei rigor de los me jores principios.
Pues aeí que no íenía razones la Ii. faute ría espr ñola para ser valirníí !
Le írégedla de Espcñs acfsp h; ya consistido en qu® sus eníreñas y su
estilo fueron sepaicdos por la capa falsa, ch¿b5caRa, decsdcnte, de «lo cas¬
tizo». Lo «cest zG» no es lo popular. Es popular, ritual y profunda, ccuio de-
cíe Refsci Sár.chí z Mrzee, la íradlciiin de netaiic'os, lunas de míe!, hogares
e Instituciones que este cefé de San Isidro y qre caía calle de Toledo nos re¬
cuerden; pero no es popular s que) Madrid de Fornos y la cuarta de Apolo, ni
•que! provincianismo de tute y achicoriií y ese cahte fismenco que se pronun¬
cia en andaluz y ha sido Inventado entre Midríd y San Martín de Valde-
iglesias;
No falten cons« jeros oficiales que nos digan, Dios sebe con qnc inten-
elón: Hcy que hablar al pueblo de una marera tosca, para que lo entienda.
B so es un® injurie para «I pueblo y pare nospfro»,.que no afectamos ningún
Icngueje para hsîbler,—porque, como también decía Rtfael nos sentimos car¬
ne y habla—del pueblo mismo.
Qufen ha dicho que nuestro pu|bIo solo entiende lo zafio? En el festro de
Calderón están toda la Teología y toda la metafísica contenidas en la forma
más disciplinada, y sin embargo, fué bien popular. Bien popular somos uosp-
Iros—mira, Eugenio, las cores que nos rodean—y bien nos entendemos conr
tigo. Precitamente porque lo somos, no tomos «castizos», no «atamos como
p tz en ti egua en esta España que ro» tocó vivir. Al contrarió, andamos por
ios caminos sin repoto, ¡porque Esptñs no nos gusta nada! porque la que
nos gusta es la ^ctrc» la exacta, la difícil. ¡Cuidedo, muchschos, con los que
ensalzan la virtud adivine dora del instinto que es ia barbarle. Ncestro Metías
Mortero, descontento con nosotros, murió por «1 estilo que queremos Impo¬
ner a Etptña; por la Bspcña que no existe ahora pero que es la qué merece
el dar la vida. »
{Boletín del SEU.)
Este número ha sido sometido a ta previa censura
pilcado junto con ios talones del ta
lonario antes indicsdo entregará en
la Delegación de la Comisaria Gene
ral de Abastecimientos y Transportes
(Sección Transportes), cada quince
días.
A los propietarios de los vehículos
que circulen sin estos requisitos a
partir del pró-imo día 15 se les im¬
pondrán sanciones de 25 a 100 pese¬
tas la primera very dq 100 a 1.000
pesetas en caso de reincidencia.
La documentütción indicada podrá
solicitarse a partir del próximo día 4
de enero en la citada Delegación de
Abastecimientos y Transportes (Sec¬
ción Transportes), Vía Layetana, 32
y 34, bajos.
Para evitar aglomeraciones y faei-
iitiir dicha iebor, el día 4 de enero se
presenta án los propietarios de los
vehículos de matrícula de Barcelona
hasta el 10.000 inciusive. E! día 5, los
comprendidos entre el 10.000 y el 20
mil. El die 8, del 20 OCO al 30 000. Si
día 9, d«i 30.000 al 40 000, inclusive.
El día 10, del 40.000 ai 50.C00. El día
once, las restantes matricules supe¬
riores al 50.000. Los vehículoa de
metríçu!a distima de Barcelona ( fee








Pn cumplimiento de lo dispuesío
, ta ia cifcuier núm. 39 de fa Comisa
ría . Genere 1, da Abastecimientos ¡y
Transportes, todos los vehículos, de
carga de tracción pnecánica (camio¬
nes, cemfoncíiBi?!, furgones, etc ), sin
excepción alguna ienen la Obligación
df proveerse del correspondiente
carnet y tarjeta de clrculacióni indls-
peneabies para su circulación.
Además, cada transporiiaía debe á
ir provisto de un talonario adecu&do
que se facilitará oportiinA'aenle, en
el cur l se consigna; án cuantos datos
se indicen en el mlsrqo, entes de sa
Itr de ruta, sacando qulncenalmenle
reIrcióB; de los Irenspories. efectua
dos de acuerdo con ei modilo co
rrespondleníe, cuya relación por du-
Campeonato de Cataluña
Calendaiio de partidos couespon
dientes a la í.^ Vuelta en ¡a Pit
meta Categoría
Die 7 de Enero
Lsyetano — Sabadell
Espcfiol —G.'C. Hospitalet
Manresena — B. Hospitalet
Moíitó —Ail ético
14 Enero
Manresena — C. C. Hospitalet
Atlélico — Espeño!.
Layeíano — Materó
B. Hospiteleí — Sebadell
21 Enero
C. C. Hospiíffileí — Sabadell .
Lsyefano — B. Hospiteleí
Manr«8ara — Atlélico
Mataró — Eapí fiol
28 Enero
AMético — Sabadei!
Layetano — C. C. Hospiíakt
B. Hospitalet — Mataró
Espeñol — Manresana
4 Febrero





Antcryer, a las doce y media, en el
local que el S.B.U. tiene en le Rambla
de José Antonio, tuvo lugar el eenck
llo acto de la bendición de nuestra
gloriosa 8D8« ña sindica': la henderá
negra con el cisne de plata ajedreza¬
do de! Cardenal CIsneros. AI propio
tiempo se inauguró una s electa Bx-
pcsición de Pintare y Dibujo instald-
da en el salón de actos.
Ante las Autoridades locales, y Je¬
rarquías dei Movimiento procedió a
la ber díclón de la bandera el Reve¬
rendo Sr. Arcipreste de Sema Mario.
Bate emblema es obsequio de su ma¬
drina, 1« distinguida camarada Mont¬
serrat Rectorat Comas.
El Jefe del S. E. U.,. cxmarada An¬
tonio Lladó dirigió unas breves pala¬
bras, agradecierdo a ie camarada
Reetorst ia gentiieze tenida al querer
apedrínar nuestra bnndrra y dedirán-
dols ia Exposición en prueba de re¬
conocimiento. Le hizD entrega de un
artístico pergamino.
El Delegsdo de Prensa y Propa¬
ganda del Distrito Universitario, ca¬
marada Jorge Vila, pronunció Un
msgnifico parlamento inaDgcrando la
Exposición artística; Glosó síteme:
Ane, Poesia y Falange.
Ai terminar el octo se «ntonó el
Himno de ia Faiorge.
Seguidamente las Autoridades y
Jererquíís se detuvieron eñ admfrrr
la escogida sélección dé pinturas y
dibi jos expuestos, obrs de ios cama¬
rades Denis 1 Bofilf, Jsime Arenes,
Jorge Puíggpü, Jorge Arenas, Alberíó
Bcl'á, Manuel Cuyás, Esquerra, Sala
y Riera. E! comentarlo de estas obras
rebaso los límites de esta reseña y
reclama un artículo aperic.
La Jtfetura dd Síndiceto Esp» ñol
Unlvérsiíerio áé complace en felicitar
y agradecer públicamente a loa expo¬
sitores y, el propio tiempo, en «Un¬
tarles a proseguir edelante.baatdja
consecución definitiva de su ideal er-
tístico. •
Por lá tlrJver&ldad. la Revolución
y e! Imperio.
3«dción de Preirea y Pro
'pagsnds del S. E. U.
11 Febrero
MenreamiB — Sabadell
Mataró — C. G. Hospitalet
Espeñol — Lcyetano
B. Hospifaleí — Atiético
18 Febrero
Sebádell — Mataró
C. C. Hospitalet — Aíléíico
Lsyftaño — Menresaua
B. Hoepltffllcí — Bspeño!
iViáálad la...Excposicióii de
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR
Joaquin Torrellas Carreras
Vdo. de Josefa Oiiacli Trimas
ha fallecido a los 70 años, confortado con el Sacramento de la Extremaunción y la Bmdición Apostólica
ÍE. F. D.y
Sus afligidos! hijos, Rosa, Jaime y Dolores; hijos políticos, Jaime Llobet, Carmen Monclús y Manuel
Pujol; nietos, Joaquin Torrellas Monclús y Salvador y Joaquín Pujol Torrellas; hermanos y hermanas políti¬
cos, sobrinos, primos, demás familia y las casas «Jáüme Torrellas» y «|aime LlobsU, de Mataró, e «Hijo
de Jaime Torrellas», de Valencia, al comunicar a sus amigos y relaciones su traspaso a mejor vida, les rue¬
gan un recuerdo en sus oraciones y se dignen asistir a la casa mortuoria. Ronda de Alfonso Xil, 4, 1.®, 1.®,
mañana jueves, a las ONCE Y MEDIA, para acompañar el cadáver a la parroquial Iglesia de San Juan y
San José y de allí al cementerio, y a los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán el próximo lu¬
nes, día 8, a las DIEZ, en la referida parroquia! Iglesia, por cuyos actos de cristiana caridad les quedarán
muy agradecidos.
Dos misas a las diez con el canto del «Nocturno» Oñclo-funéraly seguidamente la misa de!perdón






Éxtra, lata de 1 000 gromo» . , 3*45 pías.
> » 550 1 65 »
» « 250 >
• 0 90 y
P.imera, » 1,000 » , , . . 3*05 y
» » 550 1^5
'
y
» > 250 - V • 0 80 y
Fresa al natural
Calidad Pormaio ciiíndilco
Extra, lata d« 1.000 gramos . . 4*25 ptas.
y » 550 ......... . . 2*05 ■ >
Albaricoque, ciruela, cereza, guinda y pera al natural
Calidad Pormaio cilindrico
Extra, lata de 1.000 gramos , , 3*- pías.
» » 550 » .... i ... . . . 1*40 'y
Fritada (tomate y pimiento)
Calidad Pormaio.cilindrico
Primera, lata de 1.000 gramos
- » y 550 . . 1 10 y ♦
» > 250 > i 0 60 »
Guisantes Al natural
Calidad Pormaio cilindrico
Extra fino, lata de 5.000 gromos . . . 19*40 p:«s.
» » 1 000 » • • • • • • ' • . . 4*20 y
y » 500 -y ....... . . 2 — y
> y 250 .y y
y y 125 y . , ' 0*65 y
. n."! 5 000 y t.*. .. .. . . 17*96 y
y y 1.000 y ....... y
y y 500 > • . . , , i • 1 85 y
y 9
y y 125 y . . 0 60
y
»
Especial B 5.000 y . • 1 . . . • . . 16 50 ■y'.
» y 1.000 y ....... 350 y
y y 500 . . 170 »
•y y 250 » . . 0*90 y
y y Í25 y ... • • y
Muy fiAO, n.® 2, 5 000 y y
y y 1.000 > . . 320 y.
y y 500 y >
y y 250 » . . . . • . . 085 y
y y 125 y • , y
Finos n.° 3. 5 000 y y
y y 1.000 y y
y y 500 y ....... y
y y 250 y- ....... . . 0 75 y
y y -.25 y . . . 0*45 y
» n.°4, 5 000 y ....... >
» » 1.000 ^ e • . • . • . y
> » 500 y y
* » ♦ 250 y ...... i y
» » 125 y ..f.... y
*Un buen Belén y una
interesante exposición
artística
Bn ocasión de visitar el magnifico
Búéa, dechsdo de buen gasto, que
presentà is Caa« Ziregozs, induda-
bicmentc du los tná) completos en
presen ación, arte y acierto, que ha
valido a ios constructores un sinnú
mero de felicitaciones a las que gas¬
tosos nos sumamos, correspondien¬
do a la invitación recibida, también
giramos una visita a ia nutrida expo¬
sición d s trabajos reallzidos por ios
alumnos de la Bscuela de Dibujo que
de unos años tiene abierto ei joven
artista y amigo Marcos Zaragoza.
Teniendo en cuenta la edsd de sus
diseí^aios constituye ia expos ción
un conjunto de trabajos en ios que se
aprecia la excelente diaposición de
sus auto es que d s proseguir en su
laudable empeño—nos dice el amigo
Zaregozî—se puede esperar mucho
por la predisposición de todos ellos.
Anotamos exponen excelentes traba¬
jos de perspectiva Salvador Grané y
Mateo Ros; Ramón Pulg ofrece acer¬
tadas acuarelas; interesontes dibujos
al carbón presentan Juan Paig, An¬
drés Llivinés y Pedro Serras; entre el
gran número de admirables trab£jo8
en dibujo lineal vemos los de Ramón
Bofill, Narciso Mssdevall, Salvador
Ferrer, losé M.® Puig y Antonio To¬
sas. Bs de elogiar que todos ios tra¬
bajos son realizados a base de mo¬
delos al natural, procedimiento ad¬
mirable, y que permite la formación
p^rrfecta del artista.
Dejamos el Bstudio del anilgo Zs
ragozs, después de felicitarlo y alen¬
tarle pera que prosiga en bien del
Arte dedicando sus esfuerzos y acti
vidadss en la ingrata, s! bien honrosa





SANTORAL. — Mañana jueves,
día 2. San os Bugcnio y Rigobcrto.
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.-
Mañana misas cada medie hora des¬
de los 6 a les 9'30. A las 7, medto-
ción. A lis 9, misa conventual cai-
tada.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visite
al Santísimo.
IQLBSIA PARROQUIAL DB SAS
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana jw-
vcs, misas desde las 6*30 a las 9.
Tarde, a las 7*15, Rosarlo y Visita al
Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
jueves, misas cada media hora,
desde las 5 y media a las 8 y media.
A las 8, Misa gregoriana en sufra
glo del alma de D. Salvador Pont
(c, p. d.). A las 8 y media. Misa gre¬
goriana en sufragio de D. Antonio
Coll y Brea (c. p. d,),
IGLESIA DÉ S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. Mañana, misa a las 6.
IGLBSIA DB NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial de lo Parrogola
de San Juan y Sen José. — Mañana,
misa a las 7.
Reunión de la Liga de Petsevetan-
da de Santoa Ejercicios de laparió '
quia de San Juan y San José
Mañana, dia 4, a las 8 de la noche,
habrá reunión de ios señores de il
I Liga de Perseverancia de Smilon
I Ejercicios, «n la Casa Rectoral de S.
i Juan y S. José. Siendo imposible in-
I vitar a todos personalmente, dene«
todos por Invitados y quedaremos








Los padres de los Camaradas que el día de Navidad asistieron a !a co¬
mieda ériraordinaria que tuVo afectó én jíbé Comedores dé Aurlílo Social, se
aerylrán pasar por eSta pilegación el níiéreóles y jueves dé 6 á9 de ia no-
éheyrorà recibir instruccfoaes sobre çi festival de Reyes.
Mataró, 3 de Bnero de 1940.—Jbe/ejgac/óyi Locat de Ó. /.
ENFERMEDADES DE LA
GIRfiÂinA - NABIZ - eiDtl
Dr. a. Darba Riera
Pfédic* del .HmpIIaI CUnlce • Inspector MenldpnlSde Snnld«d
Visita: Martes, jueves y Sábados
de4a7
Visita económica a los obreros
Calle Real, nüra. 419, piso 1«*
(Bsquina Lepante)
M A T A R O
HQJÀ oficial de F.E.T. y de las® J.O.N.S. de Mídaiig 1
IBspectáculos
Çliie Gayarre
Hoy> a les 9 noche, eifreno de la
■yigoroaa produsción de alto espiona¬
je de éxito reciente en el «Coliseum»
de Bsrceione «Vidas secretas» por ia
enigmática belleza Brigitte Horney y
fileil Hamilton; completará tan formi¬
dable programs la divertida comedia
«Viviendo en li2 iuna>, en español,
por Margaret Sallévan yEnrry Fon
da; Noílciario Fox n." 51.
O T1ClA S
PÉRDIDA.—Ei sábado por la tsrde t
se extravió en el «rotllo» o en ia Pes f
cedería antigua, un reloj pulsera oro,
señora. Se gratificará la devolución
en la Administrsción HOJA OFICIAL.
—Corresponsal n.° 1 de ios Reyes \
Magos. La Cartuja de Sevilla. >
Niños: |Depp9it<sd vuestras cartas j
en el buzón de La Cortuj« de Sevilla. !
■
I
HALLAZGO.—Han sido encontre- •
das en la via pública unas gsf^s y una |
medalla con las iniciales A. R,; estos ]
objetos, que h^n sido depositados en \
le Jefatura de !a Guardia municipal, |
serán entregados a quién demuestre i
ser su legitimo propietario. 1
, i
ENFERMEDADES DE ;
O.DDS - NARIZ Y GARGANTA !
Consulta del Dr. Margens |
íEn Mataió: CalléBarcelona, 41. pial, ^
Jueyes y domingos, de 9 a 11 1/2 !
í
En Barcelona: [
Calle'de José Antonio \(aniea |
Cotíes). 630, 1°. 1." l
Todos los días, de 5 a 5 [
t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de la
SEÑORITA
Pcpíiá Aiiveras RoscllO
que ha fallecido a los 20 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
JE. P. D.)
Sus afligidos padres: José Aliveras Lleonart y Josefa Roselló Puig;
hermanos, Salvador, Juan, Isabel, Cristina y Antonia; abuela paterna An¬
tonia Lleonart Vda. de Aliveras: abuelos maternos, Salvador Roselló y
Antonia Puig; tfos y tías, primos V demás familia al comunicar a sns
amistades su traspaso a mejor vida les ruegan un piadoso recuerdo y se
dignen concurrir a la casa mortuoria Carretera de Barcelona, n.* 19,
linerta «Hereu Joan», mañana jueves, a las TRES de la tarde, para acom¬
pañar el cadáver a la parroquial iglesia de San Juan y San José y de allí
al Cementerio, y a los funerales que en sufragio de su alma se celebra¬
rán el próximo miérpoies a las NUEVE en la referida Parroquial Iglesia,
por cuyos actos.de cristiana caridad les quedarán altamente réconocii^ós.
Oficli-fgRerai i las ttOETE i seggidaneRte la Bisa del Pardíe.
Mataró, 3 de Enero de 1940.
PEDIDA. — El S.E, U. comuolca
que en la inisuguracíón de la Exposi¬
ción de Pintura y Dibujó verificada el
día 1, fué encontrade una mantilla
que será entregada a quién acredite
aer su poseedor.
—FERNANDO JULIÁ, Administra¬
dor y Agente de Fincas, ha traslada -
do su despacho Muralla de 5an Lo¬
renzo, 16 bis. Teléfono n.° 211. Ma
taró. Despacho: de 5 a 8 tarde.
In formación extranjera
De la violación
de la frontera noruega
OSLO, 3.—La Afgencia Norsk Te
legrambyraa anuncia que la investi¬
gación efscfuada por las autoridades
noruegas respecto ai bombardeo de
ia parte no^'uega del río Pasvil ha de¬
mostrado que el hielo de d|cho rio
fué alcanzado por 6 bombas, a 2 k ló-
metros al norte de Grensefoss, que
se encuentra en la bolsa que forma la
frontera dentro del territorio finlan¬
dés. Cuatro de dichas bombas caye¬
ron en la parte finlandesa del rio;
otra cayó exactamente sobre la linea'
fronteriza, en mitad del rio, y la otra




MOSCÚ, 3.—Comunicado del Es




Comida: Sopa de pasta.
Patatas estofadas.
Pan.
Cena: Sopa de pan.
Pescado con ensalada.
Pan.
. C\OMEDÒR HERMAND AD
Comida:





tado Mayor de la circunscripción mi¬
litar de Leningrqdo sobre las op;!;ra-
clones ea Finlandia:
«Durante el día de ayer no ocurrió
ningún acontecimiento de importan¬
cia.
A causa del mal tfé^qpo la aviación
soviética sólo efectuó vuelos de re¬
conocimiento. » —.Efe.
400lauques rusos destruidos
LONDRES, 3 —El corresponsal de
la Agencia Rcuter en Viborg comuni¬
ca que desde que estañó la guerra de
FinlandiR, ios finlandeses han des¬
truido 400 tanques soviéticos. — Efe.
Sale para Roma el embaja¬
dor de Italia en Moscú
PARÍS, 3.—Comunican de Roma a
^ k Agencia Havas que la prensa ro¬
mana de esta mañana anuncia, sin
comentarios, que el embajador italia¬
no en Moscú, Sr. Augusto Rosso, sa¬
lió de la capital soviética para Roma,
después de haberse despedido del
Gobierno soviético.
Bi regreso del Sr. Rosso a Italia
constituye de hecho una respuesta a
la reciente salida del Sr. Goreikin,
nuevo embejador soviético en Roma,
que. marchó de ia capital Itoiiapa sin
presentar sus cartas credenciales, co¬
mo protesta por las manifestaciones
antisoviéticas que tuvieron lagar en
Roma inmediatamente después de ia
agresión rusa contra Finlandia.
Nuevo seismo en Anatolia
ESTAMBUL, 3.—Ayer, a mediodía,
se registró un nuevo seísmo en Ana -
tolla. El fenómeno produjo el hundi¬
miento de 184 cssas en Yozgad y al¬
rededores. No 85 señalan hasta aho
re vktimas humanas.
Las inundaciones produc das en
Baiikebir, Izmir y Adabazar provoca -
ron el hundimiento de 336 casas: otras
3ap fftfron totídnífnte f m
las ogufs, y 6^ han qae494<ni^?^
íadasf. Ademáa. f* han hu^^jlg*^
merosos pucnteis.—Efe.
La guerra en China
CHUNGKING, 3.—30 aviones %
ppneses bombardearon el dk 1 el fe¬
rrocarril ici Yunnam, al sur ^ds
Mongtse, para intentar destruir all
puente que no lograron alcanzar eo.
cl bombardeo del sábado último. B|
puente sufrió algunas averías, pero
pudo restablecerse ia circulación ^
cabo de 8 horas.—Efe.
Buque que choca
contra una mina
ESTOÇOLMO. 3. — El vapor |Dih
I co «Lars Magnus Trozeiii», de 2.000
I toneladas, chocó eon una mina y sa
hundió cerca de la eosta oriental in¬
glesa. La mayor parte de sus 20 tri¬
pulantes fué salvada por un buqne
noruego—Efe.
Atentado comunista en Lyçii
LYON, 3 -En Condrieq, ha aido
hallada una bomba de dinamita en la
lines férrea de Lyon a Teil. Se crae




hpn celebrado esta mañana va¬
rios consejos de 'guerra por venta a
precios abusivos, contra cuatro opc^
tunistes acusados de vender «cei^
con sobretasa. Ei Fiscal ha solicitad^
I para los encartados varias ^nas ^
i arresto de prisión menor y Imiiit^
! por la cuantía de varios miles de pé-
I setas.
i ^
I -rPorJa Brigada de Invcstjgac!^
i Criminal han sido detenidos eatoree:
I individuos, la mayor parte peones de
I las obres del puerto, que se dedlca-




GANDIIEZ ROMATE, y otros
en la Confitería
M.2I2
MPpBNTA MINERVA. — MATARÁ
Reyes
en la ZAPATERIA Y ALPARGATERIA
de
Miguel Jané Quintana
BEATO ORIOL. 33 MATARÓ .
encontrareis un buen surtido en calzado de todas clases. Se hacen
zapatillas para niños y mayores a medida. Prec'os reducidos.
FRANCISCO L, O B B R A
CORRBDOR DB CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12i DomfctHo paríícalar (de 7 al9)
Son Honorato, nfim. 1, T. 17261 CalIeiReai, 323
.BARCELONA MATÁR¡ó
Tramito el cobro de cupones de todas las emisiones
de ias Compañías de
Tranvías de Barcelona
Gran Metropolitano de Barcelona
Baldomero Aytiiâ
.SUCESSOR DES aUAN BQSCH
Recadero y Transportes entre Baircelona y Atatar^»
Desea a sus clientes un Feliz Año 'Nuevo
ONOFRE ARNAU (cORtInusclin UaMvá), 21 - TORRUOS LETRA B - TELÉFONOS 334
^ ■'
Dr. J. Roure Manén
ENFERfVlEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417, l.o — TELÉFONO 171 , — MATARÓ
Visita: Lunea, jueves y sábados de 4 a 7.
TABlLtlDAp
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaclQnes con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSO — Roger de Flor, 28 - MATAHG
hó;A oficial de f.e.t. y depás j.o.n.s. de Maièrô
Muy proiiío El nuevo vehículo deproducción Nacional PMI-MOTO
agente de seguros










De 9 a 1 I msñsna y de 6 a 8 tarde
l^/as. 26 Te!, 72 Mataió
PROPIETARIOS
Deseáis vender alsfiina finca rústica
o urbana o necesitáis dinero? Visitad
a J. Bellalta, que rápidamente vereis
complacidos vuestros deseos. Reser¬
va, seriedad y solvencia.
Real, 261, 1.®—Mataró — De 12 a 3
y de 6 a 8.
Se desea sirvienta ! Desearía caballero
que sepa su obligación y con buenas f preferible miíitcr, solo dormid con
referencias; inútil presentarse sin es- j ¿g^cho cuarto baño,
tas condiciones. I
R.z«n: Upanto, 79. Razan: Alfonso Xll, 57.
ge vende
Casa en la calle de Beato Oriol n,®
10, a buen precio.
Rezón: «Hoja OScisI».
Desearía caballero
buenas referencias, sólo dormir.
Razón: Alfonso XII, 59.
Compro
CASA dentro el cuadro de I. Plaza | '* P"" f" ''I pesca salada y conservas, a buen
Pi y Margal! (Cuba) de 18 a 20 mil | precio.
pesetas. PAGO AL CONTADO. | Razón: Calvo Sotelo, 70 y 72, Me-
Escribir a «Hoja Oficial» n.® 603. i taró.
Se vende
El mejor regalo para Reyes, es un buen receptor de radie
Adcjuiéralo en In ii gencla Oíicial Pliilips
s m I
Las mejores marcas. Los mejores preeiosi MODELOS 1940 Amalia, 58 - Teléfono ^61
L-DE MATAIÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
jmiAlNlSTiRADOR 0£ FINCAS
;íUL!Á — Teínán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde]
ANISADOS ANTONIO GUALBA
> Saala Teresa, 50 —; Teléfono 64
CKtadlería dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINFZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





" Omrrncai 59 ■— Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agna caliente
3JfliAMELOS PRADERA, S. A.
b.Feliciano, 40 al 44 y S. Agnatfn, 65
Caramelos, bombones y dnlces




aCompañfa General de Carbones»
J. Alberch —• San Antonio, 70— Tel. 7




R. Generalísimo Francoi 54 — Tel. 54
Pastelería Carenielos Vinos Licores
HERBORliT^RÍA La Arg^^ntina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en arlícnlos del remo
CORREAS LUI 5 G. COLL
Real, 582 — Teléfono 365
Reparaciones muy económicas
IMPRONTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - isern, 1 - Teléf. líO
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS




}Slempre las últimas novedades
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colon!»®
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Üllramarlnos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio» 32 — Teléfono 383
La predilecta
F.OTQORAFIA ESTAPE
R. Gctneralísimo Francos, 20
Para bnéños retratos, esta Casa
MAQUINARIA FONT Y C.'»
Real, 563—Teléfono 28
Pi^ndición de hierro y Fnmisíerfa
MÁQUINAS DE ESCRIBIÓ
Genaro Pamll Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUE B L Ë S O O M EN E C H
R. G. Franco, 35- Palan, 8 — Tel. 156
Tapicería Deeorcción Objetos de Arte
FÜÏ^RARIA:DE LAS JANTAS
de Vda. de Augusto ). Ribas
Oniol. 58 ' telé?oào57
FUNERARIA :fcA SEPULCRAL
de Mignel Junqueras ¡
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 11Î
MUEBLES I U B A N Y
R. C. Franco, 53 — Barcelona? 9
Oran snrlldo. Precios sin competencia
PLATINA S '
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAÍMARI
Amalia, 38—r Teléfóno 261 •'
Aparatos Phllip-s, Bayona y Hispano'
SASTRE E. :S ERRAS




Siempre la htifemá forrtialfdad
OBJETOS ,REOALO
La Cartuja de Sevilla
R. OeneràlfisitTiü 52 '''eL
SASTRERIA TREN»
Barcelona, 16 , •
• Elegancia-y distinción
VlIfOS FiNO% DE
R. Cucureil
Ma? 9
BSPAÑA
Teléfono ?9
de Radios
